








ke arah menghasilkan pusat pengajian
tinggi unggul dan melahirkan modal
insan bagi memenuhi keperluan negara
dan antarabangsa..




PSPTN dilancarkan Perdana Menteri
pada27Ogos2007.lamenggariskantujuh
terasstrategikmerangkumipeluasanakses
dan meningkatkan ekuiti, menambah
baikkualitipengajarandan pembelajaran,
memperteguh penyelidikandan inovasi,
memperkasa institusi pengajian tinggi,
mempergiatkan pengantarabangsaan,
membudayakanpembelajaransepanjang




tinggi dan menghasilkan modal insan
holistik, KPT menggariskan 23 bidang
kritikal di laksanakanpelbagai agensi di
bawahKPT.
Antara 23 bidang kritikal tersebut,
lima merupakan tonggak utama bagi .
melonjakkan kualiti institusi pengajian
tinggi, iaitu tadbir urus, kepemimpinan,
akademia,pengajarandan pembelajaran
sertapenyelidikandan pembangunan.




Pemerkasaan,Fasa3: 2016 hingga 2020
(Kecemerlangan)dan Fasa4: Melangkaui
2020(Kegemilangandan Kelestarian).
Selarasdengan pelan tindakan yang
digariskandalamPSPTN,KPTmelaksanakan
tindakan mengikut setiapteras strategik
ditetapkan.Keberhasilandicapaisehingga
kinimengikutterasstrategikberikut:
Meluaskan Akses dan Meningkatkan
Ekuiti
Akses kepada pengajian tinggi
melalui penawaran tempat di 589 buah
institusi pengajian tinggi negara. Bagi
IPTA enrolmen pelajar di 20 buah IPTA
meningkat32.7peratusiaitudari382,997
pada 2007 kepada 508,256 pada 2011.
Begitu juga di IPTS iaitu sebanyak 44
peratus, dari 365,800 pada tahun 2007
kepada526,648padatahun 2011.
Usahalainmemudahkanaksespelajar
kepada pengajian tinggi, dilaksanakan
melalui peranan PTPTN sebagai
penyumbang terbesarselainagensi lain.
Pada 2011,peminjam PTPTN seramai1.9
juta berbanding 1.7juta pada2010.
Menambal} Baik Kualiti Pengajaran
dan Pembelajaran
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
ditubuhkan pada 1 November 2007.
Agensi ini melaksanakan Kerangka






















dan bekerja dalam tempoh enam bulan
setelah tamat pengajian meningkat 1





pada 11Oktober 2006 bersetuju empat
universiti iaitu UM, USM, UKM dan UPM
diiktiraf sebagaiuniversitipenyelidikan.
Aktiviti R&D dapat disemarakkan
melalui program MyBrain15 dalam




















Akta Universiti dan Kolej Universiti
(AUKU)juga dari masakesemasadipinda
untuk memantapkantadbir urus IPTA.
Usaha memp~rkasakan IPT adalah
melaluipewujudanpusatkecemerlangan
pengajian tinggi (HICoE). Selain itu,
\'::lemerkasaanTop Business School dan
pusat Pengajian Siswazah memainkan
. peranan memperkasakan IPT dan
merangsangtarafekonomi negara.
Mempergiatkan Pengantarabangsaan
Sehingga akhir 2011,90,850 pelajar
antarabangsadaripada lebih 150negara,




Bagi menyuntik elemen pengantara-
bangsaan di IPTA, pihak JPA dan
Perbendaharaanbersetuju menurunkan
kuasanyakepadaKPTmelantikpensyarah




PSH dilaksanakan IPT menggunakan
pendekatan pendidikan jarak jauh,
pendidikan fleksibel, pengiktirafan
pengalaman bekerja dan penawaran
kursuspendek.Mod pembelajaransecara





pemudah cara ke arah kecemerlangan
pengajian tinggi. Usaha strategik terus
digembleng bagi memastikan peranan
pemudahcaraan KPT berterusan dan
meningkatkanketertampakanserta imej
korporat KPT.
